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“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai 
(dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain), dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap.”  
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
”Man Jadda Wa Jada” 
(Anonim) 
 
”Dan carilah kehidupan akhirat dengan apa yang dianugaerahkan Allah kepadamu, tetapi 
jangnlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain 
sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di 
bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” 
 (QS. Al-Qashas: 77) 
 
”Study Hard = Work Hard = Play Hard = Pray Hard” 
(Machda) 
 
”Terkadang tanpa disadari manusia sering Men-Tuhankan selain Allah. Saat pekerjaan 
tidak sesuai dengan rencana, maka ingatlah Allah. Tidak ada yang bisa membuat kita 
miskin, padahal kita masih mempunyai Allah. Tidak ada yang membuat kita kaya kecuali 
Allah. Maka utamakanlah Allah. Maka Allah akan mengutamakan kita.” 
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 Di era otonomi daerah, pajak daerah dan retribusi daerah memiliki 
peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, karena 
dalam otonomi pemerintah daerah harus membiayai penyelenggaraan pemerintah 
daerah sendiri. Salah satu sumber utama pendapatan daerah adalah Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) yang mampu memberikan kontribusi terbesar dari seluruh 
pendapatan daerah lainnya.  
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kontribusi pajak 
daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dalam mendukung otonomi daerah 
Kabupaten Klaten, mengetahui seberapa besar kontribusi dari realisasi pajak 
daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dalam mendukung otonomi daerah 
Kabupaten Klaten, dan mengetahui apakah pemungutan pajak daerah dan retribusi 
daerah di Kabupaten Klaten selama periode 2004-2011 sudah efektif dan efisien.    
Dari analisis yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pajak 
daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD 
dalam mendukung otonomi daerah Kabupaten Klaten.  Tingkat kontribusi pajak 
daerah terhadap PAD lebih besar daripada tingkat kontribusi retribusi daerah. 
Selama periode 2004-2011, rata-rata tingkat kontribusi pajak daerah sebesar 
34,45% per tahun, sedangkan rata-rata tingkat kontribusi retribusi daerah sebesar 
24,64% per tahun. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten 
Klaten periode 2004-2011 sudah efektif dan efisien, karena rata-rata tingkat 
efektivitas pajak daerah mencapai 104% per tahun dan rata-rata tingkat efektivitas 
retribusi daerah mencapai 92% per tahun. Tingkat efisiensi pajak daerah dan 
retribusi daerah mencapai rata-rata sebesar 4,87% per tahun dan 5,45% per tahun.  
 
 
Kata kunci: pajak daerah, retribusi daerah, otonomi daerah, kontribusi,  
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